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Ⅰ．問題の背景




























「 宗教（ 以下、聖書と記述 ）」を「 加える 」のか、
あるいは、「 道徳 」を「 聖書 」にまったく置き換
えるのかである。後述するが、前者の場合、特に
聖書は道徳ではないとして「 代替 」案を拒否する
神学的立場であるが、（ 今回の改訂では「 代替 」
規定維持であるが ）今後の中教審の審議次第でキ
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要旨
　これまでの「 道徳の時間 」は、いよいよ「 特別の教科 道徳（ 仮称 ）」に位置づけられ、検定教科
書が導入される。文科省は、全科の指導要領改訂は2016年（ 全面実施は2020年度 ）を予定してい
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・学校現場での「 道徳 」教育の不徹底（ 教育内
容、方法、教員の指導能力 ）










































































































程部会「 道徳教育専門部会 」（14名の委員 ）を発
足、３月18日第１回目の審議入りした。専門部会
は、同年９月19日（ 第10回 ）で「 答申案 」をまと
め、直ちに９月24日に、中央教育審議会初等中等
教育分科会（ 第91回 ）・教育課程部会（ 第89回 ）
合同会議が開かれ、道徳に係る教育課程改善等に
関する上記答申案が議論された。いよいよこれま







































































































































































・「 代替 」の現状維持は可能か？ 
公立学校、一般の私学に「 特別の教科 道


































































































































　“ 相手に最も誠実になるべき ”性教育とは、「 避
妊教育 」でもなく、「 性感染症・エイズ脅し教育 」
でもなく、「 人を愛する 」とはどういうことなの
か（ ＋キリスト教の倫理観・価値観に根ざした ）、
“ 相手に最も誠実になるべき ”「 性 」４点につい
て考えさせたい。























































5. 道徳教育の充実に関する懇談会（ 第2回 ）配布資料7
「 諸外国における道徳教育の状況について 」
6. ローレンス・コールバーグ著 岩佐信道訳『 道徳性の
発達と道徳教育 』 麗澤大学出版会 1987
7. トーマス・リコーナ著 三浦正訳『 リコーナ博士のこ














た。今後教育課程部会が「 特別の教科 道徳 」の指導
要領の作成に入る。










言− 」『 キリスト教教育論集 』第12号，日本キリス
ト教教育学会，2004年5月20日，69-81頁
き方 」（ ＋クリスチャンは「 神の導き 」を求めて ）、
④「 人を愛するということ 」：「 博愛 」と「 何人
も入り込めない夫婦の愛 」の違い、「 自己犠牲 」
の思い違い、の４点である。
Ⅵ．結びとして

























修   免許状に専門性の明記等を提言













性と課題を考える〜」『 国際基督教大学学報 I-A 教
育研究 』、第52巻、国際基督教大学教育研究所、
2010年3月31日、1-15頁
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